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Reflections on Conventional Statistics in the Big Data Era
Zhu Jianping ＆ Zhang Yuehan
Abstract:In this paper，statistics and big data are integrated based on the operation of conventional statistics． We
analyze the changes and development opportunities brought by big data to statistics． Also，in order to keep active，we
propose some suggestions on the development of statistics．
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